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Abstrak 
 
Kartika Airlines merupakan salah satu perusahaan yang menyediakan pelayanan di bidang jasa 
transportasi udara. Pada pelayanan jasa, perusahaan harus memperhatikan kualitas pelayanannya karena 
pelayanan merupakan unsur yang paling dominan yang mempengaruhi perusahaan yang bergerak dalam 
bidang pelayanan jasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah pengaruh antara Service 
Quality dan Brand Trust terhadap Loyalitas Konsumen pada perusahaan penerbangan Kartika Airlines. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Regresi Korelasi. Data – data yang diolah 
pada penelitian ini merupakan data – data yang didapat dari penyebaran kuesioner yang telah dilakukan. 
Kuesioner yang diedarkan berskala likert yang berguna untuk mengetahui derajat kesetujuan atau 
ketidaksetujuan terhadap pernyataan – pernyataan yang ada di dalam kuesioner. Hasil yang diperoleh 
dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang signifikan antara Service Quality terhadap Loyalitas 
Konsumen, yaitu sebesar 25,4% ; terdapat pengaruh yang signifikan antara Brand Trust terhadap 
Loyalitas Konsumen yaitu sebesar 3,9% ; dan adanya pengaruh simultan yang signifikan antara Service 
Quality dan Brand Trust terhadap Loyalitas Konsumen Kartika Airlines. Selain itu, hasil dari penelitian ini 
diharapkan dapat dijadikan masukan bagi pihak Kartika Airlines agar dapat meningkatkan pelayanannya 
agar para konsumennya percaya dan loyal pada perusahaan Kartika Airlines. 
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